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La presente investigación plantea como objetivo general: determinar la influencia del Sistema 
Contable “Siscont1617” en el nivel de información que reciben las empresas que asesora el 
Estudio Contable “INTELCON“ en Cajamarca, 2018. Los métodos generales utilizados fueron el 
inductivo y deductivo, puesto que se recogió información de campo la misma que fue contrastada 
con los antecedentes y bases teóricas.  El trabajo se llevó a cabo con una población de 10 
empresas que reciben asesoría contable de un estudio.  Con respecto a las técnicas se utilizaron 
dos escalas trivalentes, una por cada variable. Permitieron recolectar información real y de primera 
fuente para encontrar los resultados en consideración de los objetivos planteados. Con relación a 
los instrumentos y procedimientos de datos se utilizó base de datos en la cual se consignó la 
información de los resultados de las escalas. Se utilizó baremo para determinar los valores de los 
resultados. La referida base permitió llevar a cabo la prueba de hipótesis que para efectos de la 
presente tesis fue la no paramétrica de Somers para variables ordinales. Los resultados de la 
investigación muestran que el uso del sistema de información contable influye de manera 
significativa en el nivel de información relevante que reciben los empresarios, los mismos 
concuerdan con la investigación realizada por Peña (2005). 
 
Palabras claves: sistema de información, toma de decisiones contables, estados financieros, 
software contable. 
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The present research proposed as a general objective: to determine the influence of the 
Accounting System "Siscont1617" on the level of information received by the companies that the 
Accounting Study advises "in Cajamarca, 2018. The general methods were the inductive and 
deductive, since it was collected field information, the same that was contrasted with the 
background and theoretical bases. The work was carried out in a population of 10 companies that 
receive accounting advice from a study. Regarding to the techniques applied, two trivalent scales 
were used. One for each variable. They allowed to collect real information and from first hand to 
find the results, in consideration of the proposed objectives. In relation to the data instruments and 
procedures, a database was used in which the information of the results of the scales was 
recorded. Scale was used to determine the values of the results. The referred base allowed 
carrying out the hypothesis test that for the purposes of this thesis was Somers' nonparametric for 
ordinal variables. The results of the research show that the use of accounting information system, 
significantly influences the level of relevant information received by entrepreneurs, which are 
consistent with the research conducted by Peña (2005). 
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